










































） 参照，Peter Hennicke, Die Energiewende ist möglich: für eine neue Energiepolitik der
Kommunen. Strategien für eine Rekommunalisierung, 1985; Die Grünen（Hrsg.）,
Energiewende in den Kommunen: zur Rekommunalisierung der Energieversorgung in
Niedersachsen, 1987; Helmut Schmidt, Rekommunalisierung der Stromversorgung:
ökonomische, umwelt- und regionalpolitische Auswirkungen des Wechsels in der
Versorgungszuständigkeit, in: Zeitschrift für Energiewirtschaft 1989, S. 256-264.
） 2008 年以来，再公営化という概念をタイトルに含む文献は，既に 50 を超えており，
これに対して 1985年から 2007年までは約 20 の文献にとどまっていた。
） 参 照，Dietrich Budäus/Dennis Hilgers, Mutatis mutandis: Rekommunalisierung
zwischen Euphorie und Staatsversagen, in: DÖV 2013, S. 701（702）.
） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung privatisierter Leistungen in
Deutschland, in: Jan Ziekow/Jong Hyun Seok（Hrsg.）, Der Staat als Wirtschaftssubjekt
und ‒regulierer, 2013, S. 179（180f.）.
） 参照，Hartmut Bauer（Fn. 1）, DÖV 2012, S. 329（334）; Christoph Brüning,（Re-）
Kommunalisierung von Aufgaben aus privater Hand ‒ Maßstäbe und Grenzen, in:
Verwaltungsarchiv 2009, S. 453（454）; Nils Otter/Mike Weber, Rekommunalisierung ‒
ein Innovationstreiber im öffentlichen Sektor?, in: Dennis Hilgers/Reinbert Schauer/Nor-
bert Thom（Hrsg.）, Public Management im Paradigmenwechsel, 2012, S. 333; ただし，








（国家論の）議論において言われる 20 世紀の 60 年代の「国家の黄金時代」
は，「民主的な法治国家的介入国家｣13)として標準的な富の生産に対する最終
的全面的責任を負うという国家理解に基づいている14)。国家には，公的任務
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） この定義について参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung in europäischen
Nachbarländern, in: Claus Matecki/Thorsten Schulten（Hrsg.）, Zurück zur öffentlichen
Hand? Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung, 2013, S. 1（4）.
+） 参照，Manfred Scholle, Der Trend zur Rekommunalisierung: Chance oder Risiko?, in:
Wolfgang Gernert（Hrsg.）, Nachhaltige Kommunalpolitik - ein Anforderungsprofil,
2010, S. 95(104）; Christoph Brüning（Fn. 6）, Verwaltungsarchiv 2009, S. 453（454）. 時に
は，新公営化（Neukommunalisierung）とも表現される。参照，Anna Leisner-Egens-
perger, Rekommunalisierung und Grundgesetz. Verfassungsrechtliche Kriterien, Gren-
zen und Konsequenzen, NVwZ 2013, 1110（1112）.
0） 参照，Dietrich Budäus/Dennis Hilgers（Fn. 4）, DÖV 2013, S. 701.
10） 参照，Hartmut Bauer（Fn. 1）, DÖV 2012, S. 329.
11） 参照，Dietrich Budäus/Dennis Hilgers（Fn. 4）, DÖV 2013, S. 701（702）; Christoph
Brüning（Fn. 6）, Verwaltungsarchiv 2009, S. 453.
12） 参照，Hellmut Wollmann（Fn. 7）, Rekommunalisierung, S. 1（2）.
13） この概念について参照，Ralf Walkenhaus, Entwicklungslinien moderner Staatlichkeit,
in: ders. u.a.（Hrsg.）, Staat imWandel. Festschrift für Rüdiger Voigt zum 65. Geburtstag,
2006, S. 17（26ff.）; Christian Fehr, Staatlichkeit im Wandel, in: Public Management
4/2006, S. 10-13.
14） 参照，Philipp Genschel/Stephan Leibfried/Bernhard Zangl, Zerfaserung und Selbst-
transformation ‒ Das Forschungsprogramm „ Staatlichkeit im Wandel “, TransState
Working Papers 45, 2006, S. 3. この「黄金時代」について詳しくは Stephan Leibfried/
Michael Zürn, Von der nationalen zur post-nationalen Konstellation, in: dies.（Hrsg.）,















7）, S. 1（6f.）; Dominik Geppert, Maggie Thatchers Rosskur ‒ ein Rezept für Deutsch-
land?, 2003; Roland Sturm（Hrsg.）, Thatcherismus: eine Bilanz nach zehn Jahren, 1991;
Claus Offe, Die Aufgabe von sttatlichen Aufgaben:²Thatcherismus³und die populistis-
che Kritik der Staatstätigkeit, 1990.
16） 参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung（Fn. 7）, S. 1（2）; Jörg Bogumil/Wer-
ner Jann, Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in Deutschland. Einführung in die
Verwaltungswissenschaft, 2. Auflage, 2009, S. 49.
17） 参照，Sachverständigenrat „Schlanker Staat“, Abschlußbericht, 1997, S. 15ff., 56ff.,
74ff., 90ff.; Andreas Breiter, Staatliche Initiativen zur Förderung der Informations-
gesellschaft, 2007, S. 183ff.
18） ただし参照，Isabella Proeller/Kuno Schedler, Verwaltung im Gewährleistungsstaat,
in: Bernhard Blanke u.a.（Hrsg.）, Handbuch zur Verwaltungsreform, 3. Auflage, 2005, S.
94（95）; さらに参照，Jörn Axel Kämmerer, Verfassungsstaat auf Diät? Typologie,
Determinanten und Folgen der Privatisierung aus verfassungs- und gemeinschafts-
rechtlicher Sicht, in: JZ 1996, S. 1042ff.
19） 参照，Jan Ziekow, Die Funktion des Allgemein Verwaltungsrechts bei der Moderni-
sierung und Internationalisierung des Staates, in: Rainer Pitschas u. a.（Hrsg.）,
Internationalisierung von Staat und Verfassung im Spiegel des deutschen und
japanischen Staats- und Verwaltungsrechts, 2002, S. 187（195f.）; Martin Burgi,
Privatisierung, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof（Hrsg.）, Handbuch des Staatsrechts,
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20） 1990年代の民営化の具体例について参照，Klaus König/Natascha Füchtner, „Schlanker
Staat“‒ eine Agende der Verwaltungsmodernisierung im Bund, 2000, S. 262ff.
21） その基礎は：Bundesregierung,Moderner Staat ‒moderne Verwaltung, Kabinettsbes-
chluss vom 01.12.1999; 活性化させる国家について詳しくは：Friedemann Christ/Florian
Niedlich, Der Aktivierende Staat zwischen Leitbild und Befund. Ein analytisches Modell
für die Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung, 2008, Kapitel 2.
22） なお参照，Stephan von Bademer/Josef Hilbert, Vom expandierenden zum aktivieren-
den Staat, in: Bernhard Blanke u. a.（Hrsg.）, Handbuch zur Verwaltungsreform, 3.
Auflage, 2005, S. 26（30）.
23） 参照，Bernhard Blanke/Henning Schridde, Bürgerengagement und Aktivierender
Staat, APuZ B 24-25/99, S. 3ff.
















25） 保証国家と保証責任について，特に参照，Claudio Franzius, Der Gewährleistungs-
staat, in: Verwaltungsarchiv 99（2008）, S. 351ff.; Matthias Knauff, Der Gewährleistungs-
staat: Reform der Daseinsvorsorge, 2004; Christoph Reichard, Das Konzept des
Gewährleistungsstaats, in: Elisabeth Göbel（Hrsg.）,Neue Institutionenökonomik ‒ Public
Private Partnership ‒ Gewährleistungsstaat, 2004, S. 48ff.; Friedrich Schoch, Gewährleis-
tungsverwaltung: Stärkung der Privatrechtsgesellschaft?, in: NVwZ 2008, S. 241ff.;
Andreas Voßkuhle, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben
und staatliche Verantwortung, in: VVDStRL 62（2003）, S. 266ff.
26） 参照，Gunnar Folke Schuppert, Die öffentliche Verwaltung im Kooperationsspektrum
staatlicher und privater Aufgabenerfüllung. Zum Denken in Verantwortungsstufen, in:
Die Verwaltung 1998, S. 415（419）; さらに参照，Josef Ruthig/Stefan Storr, Öffentliches
Wirtschaftsrecht, 3. Auflage, 2011, Rn. 652.
27） 参照，Rainer Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, 1990,
S. 254.
28） 参照，Renate Mayntz, Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transformation
einer Theorie, in: Klaus von Beyme/Claus Offe（Hrsg.）, Politische Theorien in der Ära
der Transformation, 1996, S. 148（163）.
29） 参照，Gunnar Folke Schuppert, Der Gewährleistungsstaat ‒ modisches Label oder
Leitbild sich wandelnder Staatlichkeit?, in: ders.（Hrsg.）, Der Gewährleistungsstaat ‒
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30） 参照，Klaus König/Angelika Benz, Zusammenhänge von Privatisierung und Re-
gulierung, in: dies.（Hrsg.）, Privatisierung und staatliche Regulierung, 1997, S. 11（29ff.）;
Jan Ziekow, Rechtliche Rahmenbedingungen der Privatisierung kommunaler Dienstleis-
tungen, in: Klaus G. Meyer-Teschendorf u. a.（Hrsg.）, Neuausrichtung kommunaler
Dienstleistungen, 1999, S. 132（137ff.）.
31） 参 照，Wolfgang Hoffmann-Riem, in: Paul Kirchhof（Hrsg.）, Staat und Steuern.
Festschrift für Klaus Vogel, 2000, S. 47（52f.）; Gunnar Folke Schuppert（Fn. 26）, Die
Verwaltung 1998, S. 415（423ff.）.
32） 参 照，Jan Ziekow, Verankerung verwaltungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse
（Public Private Partnership）im Verwaltungsverfahrensgesetz, 2001, S. 180.
33） 参照，Wolfgang Hoffmann-Riem, Modernisierung von Recht und Justiz, 2001, S. 25f.
この点について，Bernward Wollenschläger, Effektive staatliche Rückholoptionen bei
gesellschaftlicher Schlechterfüllung, 2006.
34） 参照，Thomas Ellwein/Joachim Jens Hesse, Der überforderte Staat, 1994; Roman



















35） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（180）; Dietrich
Budäus/Dennis Hilgers（Fn. 4）, DÖV 2013, S. 701（703）; Felix Höffler, Rekommunali-
sierung: Renaissance öffentlicher Unternehmen?, in: Wirtschaftsdienst 2013, S. 71（75）;
Christina Schaefer/Ulf Papenfuß, Renaissance öffentlicher Unternehmen? Ein Überblick
zu Rekommunalisierungsstudien, in:Wirtschaftsdienst 2013, S. 79; これらの諸研究の概観
について参照，dies.,Wirtschaftsdienst 2013, S. 75（77）; Jens Libbe/Stefanie Hanke/Maic
Verbücheln, Rekommunalisierung ‒ eine Bestandsaufnahme , 2011, S. 6.
36） 参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung（Fn. 7）, S. 1（17f.）.における概観。
37） 参照，Jens Libbe/Stefanie Hanke/Maic Verbücheln, Rekommunalisierung（Fn. 35）, S.
12.
38） 参照，生活基盤配慮に端的に再公営化の重点を見出す Dietrich Budäus/Dennis Hilgers
（Fn. 4）, DÖV 2013, S. 701（703）.
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40） 参照，Hartmut Bauer（Fn. 1）, DÖV 2012, S. 329（334）.
41） 参照，Christina Schaefer/Ulf Papenfuß（Fn. 35）, Wirtschaftsdienst 2013, S. 75（76）.
42） 参照，Jens Libbe/Stefanie Hanke/Maic Verbücheln, Rekommunalisierung（Fn. 35）, S.
9.
43） 参照，Gerd Landsberg, Wirtschaftliche Betätigung von Kommunen ‒ Chancen und
Risiken Wirtschaftsdienst 2013, S. 83.
44） 参照，EU-Kommission KOM（2011）896 vom 20. 12. 2011 und http: //www. spiegel.
de/wirtschaft/service/eu-kommissar-barnier-nimmt-wasserversorgung-von-
privatisierung-aus-a-907198.html
45） 参照，Gerung von Hoff, Rekommunalisierung ‒ nur scheinbar kein Thema für das
Vergaberecht, in: VergabeR 2013, S. 395（395f.）; Claus Matecki/Thorsten Schulten,
Zwischen Privatisierung und Rekommunalisierung. Zur Entwicklung der öffentlichen
Daseinsvorsorge, in: dies.（Hrsg.）, Zurück zur öffentlichen Hand?, 2013, S. 8（14）; さらに
参照，Christoph Brüning（Fn. 6）, Verwaltungsarchiv 2009, S. 453（458）; Jens Libbe/Ste-

























46） 参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung（Fn.7), S. 1（19）; Christina Schaefer
/ Ulf Papenfuß（Fn. 35）, Wirtschaftsdienst 2013, S. 75（76）.
47） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（184）.
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49） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（185）.
50） 参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung（Fn. 7）, S. 1（20）; Annette Guckel-
berger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（184）.
51） 参照，Nils Otter/Mike Weber, Rekommunalisierung（Fn. 6）, S. 333（346）.
52） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（185f.）; Claus
Matecki/Thorsten Schulten, Zwischen Privatisierung und Rekommunalisierung（Fn.
45）, S. 8（13）.
53） 参照，Hartmut Bauer（Fn. 1）, DÖV 2012, S. 329（335）.
54） 参照，Anna Leisner-Egensperger（Fn. 8）, NVwZ 2013, 1110（1112）.
55） 参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung（Fn. 7）, S. 1（8）.
56） 2022 年 12月 31日を過ぎるとドイツではもはや原子力発電は操業されない。参照，13.
Gesetz zurÄnderung desAtomgesetzes vom 31.07.2011, BGBl. I S. 1704（Nr. 43）. 以前に
発布された原子力モラトリアムの違法性について参照，VGH Kassel, Urteil vom 27.02.
















57） なお参照，denNetzentwicklungsplan Strom, Zweiter Entwurf 2013, 以下で参照可能：
http://www.netzentwicklungsplan.de/NEP_2013_2_Entwurf_Teil_1_Kap_1_bis_9.pdf
58） 参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung（Fn. 7）, S. 1（23）.
59） 参照，Gerung von Hoff（Fn. 45）, VergabeR 2013, S. 395.
60） 参照，Hellmut Wollmann, Rekommunalisierung（Fn. 7）, S. 1（10, 11）;Annette Guckel-
berger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179.
61） 特に参照，Dietrich Budäus/Dennis Hilgers（Fn. 4）, DÖV 2013, S. 701（707）; Annette
Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（221）; Holger Mühlenkamp , Zur
relativen（In-）Effizienz öffentlicher（und privater）Unternehmen ‒ Unternehmens-
ziele, Effizienzmaßstäbe und empirische Befunde, in: Christian Schaefer/ Ludwig
Theuvsen（Hrsg.）, Renaissance öffentlicherWirtschaft, 2012, S. 21（43）; Hartmut Bauer
（Fn. 1）, DÖV 2012, S. 329（338）; Jens Libbe/Stefanie Hanke/Maic Verbücheln,
Rekommunalisierung（Fn. 35）, S. 21; Alfred Katz, Verantwortlichkeiten und Grenzen
bei „Privatisierung“kommunaler Aufgaben, in: NVwZ 2010, 405（410）.
62） 参照，Felix Höffler（Fn. 35）,Wirtschaftsdienst 2013, S. 71（72）; GerdLandsberg（Fn.
43）, Wirtschaftsdienst 2013, S. 83（85）.




















の条約 14 条に係る議定書 26 号によって，欧州連合は，ドイツで生活基盤配慮
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64） 参照，Monopolkommission, BT-Drs. 17/7181, S. 28.
65） 参照，Dietrich Budäus/Dennis Hilgers（Fn. 4）, DÖV 2013, S. 701（706）.
66） 参照，Jens Libbe/Stefanie Hanke/Maic Verbücheln, Rekommunalisierung（Fn. 35）, S.
7.
67） 参照，BVerfG NJW 1958, 1035（1036）; BVerfG NJW 1979, 699（702）. ラインラント・
プファルツでは，社会的市場経済の基本原理が州憲法に規定されている（参照，ライン
ラント・プファルツ州憲法 51条。類似の定めとしてチューリンゲン州憲法 38条）。
68） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（190）; Jan






















69） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（204）; Jan
Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht（Fn. 68）, §3 Rn. 10.
70） 参照，Protokoll 12008M/PRO/26, Amtsblatt Nr. 115 vom 09.05.2008 S. 0308.
71） 同旨，Anna Leisner-Egensperger（Fn. 8）, NVwZ 2013, 1110（1113）.
72） 基本法 12条と 14 条は，国家が競業者として立ち現れてくることから（私人を）保護
するものではない。ただし，公企業が独占的地位を与えられたり，あるいは少なくとも
耐え難い排除競争のために私人の競業を不可能にしたり疲弊させる場合は別である。参
照，Udo Di Fabio, in: Theodor Maunz/ Günter Dürig（Hrsg.）, Grundgesetz, Stand 2013,
Art. 14 GG Rn. 121 m.w.N.; BVerwGE 39, 329（337）; また参照，Jan Ziekow, Öffentliches
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73）（地方自治体の）任務免除の限界について参照，BVerwG NVwZ 2009, 1305（1306f.）
これについての批判について Jan Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht（Fn. 68）, §8
Rn. 18; Josef Ruthig/Stefan Storr, ÖffentlichesWirtschaftsrecht（Fn. 26）, Rn. 650. ヨーロ
ッパからの観点について参照，Matthias Niedzwicki, Das Prinzip des grundlegenden,
demokratischen Gehalts nach den sog.Maastricht- und Lissabon- Urteilen des BVerfG im
Anwendungsbereich der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung, in: KommJur
2011, 450ff.
74） 参照，Peter J. Tettinger, in: Hermann vonMangoldt/Friedrich Klein/ Christian Starck
（Hrsg.）, Kommentar zum Grundgesetz, Band 2, Art. 28 Rn. 168; Jens Libbe/Stefanie
Hanke/Maic Verbücheln, Rekommunalisierung（Fn. 35）, S. 15.
75） 参照，ノルトライン・ヴェストファーレン州市町村法 107a条 3項。この規定の合憲性
について参照，Martin Burgi, Privatisierung und Rekommunalisierung aus rechtswis-
senschaftlicher Sicht, NdsVBl 2012, S. 225（229）; また参照，Menges/ Müller-Kirchen-
bauer, Rekommunalisierung versus Neukonzessionierung der Energieversorgung,
Zeitschrift für Energiewirtschaft 2012, S. 51（63）; さらに参照，Jan Ziekow, Öffentliches
Wirtschaftsrecht（Fn. 68）, §7 Rn. 51ff. 類似の規定として，ブランデンブルク州地方自
治体構成法 91条 4項，ザクセン・アンハルト州市町村法 116 条 3項。一般的には，バイ
エルン州市町村法 87 条 2項，ヘッセン州市町村法 121条 5項，ラインラント・プファル
ツ州市町村法 85 条 2項，ザールラント州地方自治行政法 108条 4項，シュレスヴィッ
ヒ・ホルシュタイン州市町村法 101条 2項・3項，チューリンゲン州自治体法 71条 5項。
76） 参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179（193）; Jens
Libbe/Stefanie Hanke/Maic Verbücheln, Rekommunalisierung（Fn. 35）, S. 16.
















市町村法 77 条 2項，バイエルン州市町村法 61条 2項，ブランデンブルク州自治体構成
法 63条 2項，ヘッセン州市町村法 92条 2項，メクレンブルク・フォアポメルン州自治
体構成法 43条 4項，ニーダーザクセン州自治体構成法 110条 2項，ノルトライン・ヴェ
ストファーレン州市町村法 75 条 1項，ラインラント・プファルツ州市町村法 93条 3項，
ザールラント州地方自治行政法 82条 2項，ザクセン州市町村法 72条 2項，ザクセン・
アンハルト州市町村法 90条 2項，シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州市町村法 75 条
2項，チューリンゲン州地方自治体法 53条 2項。さらに参照，連邦及び州の財政法の諸
原則に関する法律 6 条。
また参照，Jens Libbe/Stefanie Hanke/Maic Verbücheln, Rekommunalisierung（Fn.
35）, S. 16; Christoph Brüning（Fn. 6）, Verwaltungsarchiv 2009, S. 453（468）.
79） 参照，Anna Leisner-Egensperger（Fn. 8）, NVwZ 2013, 1110（1115）.
80） まずは参照，Josef Ruthig/Stefan Storr, Öffentliches Wirtschaftsrecht（Fn. 26）, Rn.
1025; Alfons Gern, Kommunalrecht Baden-Württemberg, 9. Auflage, 2005, Rn. 356; Karl-
Ludwig Barthelemä u. a., Praxis der Kommunalverwaltung, Band 9, Rheinland-Pfalz,
Stand 2013, §93 Rn. 3.3.3; Martin Burgi（Fn. 75）, NdsVBl 2012, S. 225（230）. Christoph
Brüning（Fn. 6）, S. 453（470）.は，その判断の要件として，経営学的に認められた詳細
な経済性分析とリスク分析を要求している。
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82） 参照，バーデン・ヴュルテンベルク州市町村法 102条 1項，ヘッセン州市町村法 121
条 1項，ニーダーザクセン州自治体構成法 136 条 1項，ラインラント・プファルツ州市
町村法 85 条 1項，ザールラント州地方自治行政法 108条 1項。任務適性に関する付加的
な第 4の要件を目指すものとして，バイエルン州市町村法 87 条 1項，チューリンゲン州
地方自治体法 71条 2項。
83） この節について参照，Annette Guckelberger, Die Rekommunalisierung（Fn. 5）, S. 179
（194f.）; Martin Burgi（Fn. 75）, NdsVBl 2012, S. 225（229）.
84） 参照，ブランデンブルク州地方自治体構成法 91条 2項・3項，ザクセン州市町村法 97
条 1項，ザクセン・アンハルト州市町村法 116 条 1項，シュレスヴィッヒ・ホルシュタ
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2013 年 12月 17日の連邦裁判所の新決定は，将来のエネルギー分野の再公
営化を極めて困難なものとするであろう94)。この具体的事案では，従前市町
村との事業権契約に基づいて私企業によって経営されてきた電気供給網が問題
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